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研究ジャーナル　 　第１４号
　オーストラリアとタイの間の覚書も作るつもりで
す。犠牲者・被害者を見るだけではなく４Pと３Rを
プロセス全体で見て、送出国側と受入国側との共同作
業ができればと思います。２００３年カンボジアと、２００５
年ラオスと２国間覚書を交わしました。目標として
は、送出国と受入国の省庁を含む政府間協力を進め、
国際協力の枠組みの中でやっていきたい。覚書を交わ
した政府に対しては担当省庁や部署を絞り込み進めた
いと考えています。
抄録
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